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２．金融危機で日本のグローバル戦略は
　　どう変化するか
ジェトロ海外調査部国際経済研究課長
（現 ジェトロ海外調査部長） 　高　橋　俊　樹
　ただいまご紹介にあずかりましたジェトロの高橋でございます。きょうはすばらしい問題提起と
小島先生のすばらしい講演の後で、私の場合は新興国市場に少しフォーカスを当てた発表を行いた
いと思います。
　まずシート２ですが、これは今年の７月にIMFが出しました経済予測です。つい先日、10月バー
ジョンが発表されまして、修正されています。2009年の世界経済の成長率は2009年７月時点では
1.4％減と見込まれていましたが、これが10月時点では1.1％減ということで、0.3ポイントほど上方
修正されています。それから2010年の世界経済成長見通しですが、７月時点では2.5％でしたが、
10月には3.1％ということで0.6％ほど上方修正されています。
　その主な原因がアメリカです。アメリカの７月時点における2010年の経済成長予測は0.8％です
が、10月時点では0.7ポイント上方修正されまして、1.5％です。EUも0.3％のプラス成長に上方修
正されています。日本は変わらず1.7％成長ということです。すなわちアメリカが2010年には少し
景気が上向くという少し楽観的な予測になっています。しかしながら、小島先生が言われたように、
今のアメリカ経済は構造転換が起こっており、今後の消費がどのように推移するかというのが一つ
のポイントになると思います。消費を見るに当たって、一つの鍵になるのは、やはり貯蓄率の動き
だと思います。
　アメリカの貯蓄率をヒストリカルに見てみますと、1971～1985年まで大体10％でした。1986～
1992年には７％に下がりまして、そしてITバブルの時期である1993～1998年ぐらいまでは大体５％
に下がっています。2000年代に入りますと住宅バブルになるわけですが、住宅バブルに入りますと
４％から３％に下がりまして、ついに2008年の第１四半期には1.2％に減少しました。すなわち、
1970年代から80年代前半の10分の１の貯蓄率になったわけです。これがリーマンショックの影響に
より、2009年第２四半期になりますと５％ぐらい上昇しており、90年代のITバブルの時代の貯蓄
率に戻っております。
　なぜそうなったかというと、負債の可処分所得に対する割合が、80年代半ばには70％ぐらいでし
たが、2007年には140％ということで倍になっているからです。すなわち1990年代の日本では、企
業のバランスシート調整が非常につらかったわけですが、今後のアメリカでは家計のバランスシー
ト調整があるということだと思います。したがって、アメリカの消費が以前のような高い伸びで拡
大することは難しいのではないでしょうか。
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　では、どの程度の消費になるかということですが、次のシート３は2003年と2008年の５年間のア
ジアや日米欧の消費支出の年平均伸び率を見たものです。アメリカは、この５年間で年平均5.5％、
名目で伸びています。この5.5％の意味ですが、アメリカのGDPは14兆ドル経済になっています。
14ドル経済のうち、消費は大体７割ですので、0.7掛けますと10兆ドルの消費市場があるというこ
とになります。10兆ドルは1,000兆円です。つまり1,000兆円の5.5％は55兆円になりますので、過去
５年間、米国は55兆円ずつ消費を増加してきたことになります。
　これは過去ですが、2009年以降はどうなるかというと、先ほどの家計のバランスシート調整があ
るわけですから、5.5％はとても望みようがない。所得の伸びプラスコアのインフレ率が２％ぐら
いは伸びるだろうと仮定すると、1,000兆円に対して２％ですから、20兆円ほどしか伸びない。過
去においては55兆円、これから20兆円ということで、今度は35兆円ほどが需要不足といいますか、
消費が減少することになります。
　では、日本はどうでしょうか。日本は3.1％の過去５年間の平均消費の伸びになっています。し
かしこれはドルベースなので円高分を差し引きますと、実際には１％に満たない伸びとなります。
日本は500兆円経済ですので、500兆円のうち、消費の割合を大体65％と仮定しますと、325兆円が
日本の消費規模になります。325兆円が例えば１％伸びたとすれば、3.3兆円ほど日本の消費市場は
伸びる。アメリカは20兆円で、日本は3.3兆円ということになります。
　それでは、アジアはどうなのでしょうか。アジアの消費市場ですが、日本を含めたアジアの
GDPはアメリカと全く同じ14兆ドル経済です。日本のGDPは５兆ドルですので、日本を除くアジ
アが９兆ドルです。９兆ドルのうちの消費の割合が60％としますと、5.4兆ドルがアジアの消費市
場です。アジアの5.4兆ドルがどのぐらい伸びるかということですが、中国は過去５年間で年平均
17％も伸びています。ほかのアジアも大体15％伸びているわけです。ざっと見て10％伸びると仮定
しましょう。そうすると、5.4兆ドルのアジア消費市場は、日本円でいいますと540兆円となりますが、
これはアメリカの半分、日本の６～７割強です。この540兆円が10％伸びますと、54兆円ほどアジ
アで消費が拡大します。この54兆円の消費支出の拡大は、今までのアメリカが拡大し続けた額に相
当するわけです。したがって、日米などの世界の企業がアジアの消費需要を取り込もうとする動き
が活発化することは、この数字からおわかりいただけると思います。
　先ほどアメリカは30兆円ほど国内消費需要が減ると申しましたが、その不足分は例えば外需に回
るのではないかと思います。外需はもちろんアジアだけではありませんが、アジア市場をねらった
アメリカの輸出攻勢はあると思います。そういう意味では、アメリカはこれまで強いドルというこ
とを追認してきたわけですが、ここ当面はひょっとしたらそういった動きが修正される可能性があ
ると思います。
　シート４は、日本の輸出動向です。全体として日本の輸出は、2009年第１、第２四半期が右側の
二つのグラフになっていますが、大体35％減になっています。相当すごい伸び率の減少が起きてお
ります。対米輸出は大体４～５割減少、欧州も40％以上、その中において中国は20％台の減少率に
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なっています。すなわち2009年上半期の輸出においてはアジアのほうが欧米よりも減少率が低いと
いうことです。
　では、投資はどうなっているのでしょうか。シート５は残高ベースで見た日本の直接投資ですが、
2003年と2008年のシェアを比較しております。すなわちアジアは2003年の19.1％から、2008年の
23.3％へと、シェアをかなり拡大しています。残高ベースでこれだけ伸びています。残高で伸びた
主な要因は、中国への投資が非常に伸びたということで、中国のシェアが５年間で３％ぐらい拡大
しています。
　ここで掲載できなくて申しわけありませんが、2009年１－６月の日本の対外直接投資額は26％減
になっています。先ほど輸出は35％以上の減ということでしたので、輸出も減少していますし、対
外直接投資も減少しています。しかしながら、中身を見てみますと、アジア向けの投資は増えてお
り、48％増になっています。2009年上半期のアジア向けの輸出は減少していますが、対外直接投資
は増えています。中国も増えていますし、アジアNIESも増加しています。特にインドは400％以
上も前年から伸びています。つまりアジアを狙った投資が非常に活発化しているというのが、金融
危機後の日本の対外直接投資の特徴です。
　このシート６の数字は、日本の製品をどこの国が一番買っているかを示したものです。日本の製
品を買ってもらう場合、例えば日本が外国へ製品を持って行かなければいけませんが、持って行く
経路を三つに分けました。一つは、日本から直接当該国へ輸出する経路。それから二つ目として、
日本は海外投資を活発化していますので、現地で生産して、現地で販売する経路があります。それ
から三つ目として、日本企業が当該国ではなく、第三国で生産して当該国へ輸出するという経路が
あると思います。この三つの経路を合計した、日本製品をどの地域が一番買っているかを見たシェ
アがこの数字です。日本製品を世界で販売した総額のうち、アジアが36.6％を占めています。次い
でアメリカが29.4％、そしてＥＵが21％ということで、この表からわかるように、アジアが日本の
最大の商品を買ってくださるお客様ということになります。
　また、アメリカの場合は、現地生産、現地販売のほうが、日本からの対米輸出の３倍ほどありま
す。すごい数字になっています。アジアの場合は、現地生産、現地販売のほうが日本からアジアの
向けの輸出よりまだ若干上くらいです。ですから、これからはアジアでの現地生産、現地販売の割
合が増え、アジアにおける日本製品の販売シェアがますます高まることが予想されます。
　シート９ですが、これは海外でどのような機能を拡充しますかという質問を、ジェトロメンバー
ズに行った結果をまとめたものです。これはリーマン・ショック後の2008年11月から2009年１月に
かけて行われた調査です。海外でどういう機能を拡充するかという質問に対して最も回答率が高
かったのは、「販売機能を拡充する」というもので、77％の企業が答えています。これに対しまして、
２位が「汎用品の生産を拡充する」という答えで37.5％、３位は高価値品の生産で22.5％というこ
とでした。汎用品と高価値品を足し上げても販売機能にはかなわないということで、生産機能から
販売機能のほうに日本企業は海外戦略を転換しているということがわかると思います。これは、中
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国においても同様の結果が出ています。
　この表（シート10）は世界の人口に占める途上国の中間所得層の割合を見たものです。この場合
の中間所得層というのは、購買力平価ベースで１人当たり4000～１万7,000の所得を得ている層と
定義しています。2005年には、世界の人口で途上国の中間所得層のシェアは４％です。それが2030
年には15％にアップすると予測しています。その中で2005年時点においては、アジアの割合は25％
ちょっとでしたが、2030年には全体の途上国の中間所得層の中の６割はアジアで占められます。ア
ジアがこれだけの中間所得層を生み出すことになると思います。
　では具体的に、どんな国がどのぐらい2003年から2008年にかけて中位クラスをふやすか見たのが
次のシート11の表です。中国の場合は2003年の8.8％から2008年には32％ぐらいに中位所得層が増
えることになっています。それからASEAN６では、2008年には41.6％が中位所得層になります。
特にマレーシアを見ていただきたいのですが、マレーシアの中位所得層は2008年には72.3％にも達
しており、途上国を卒業しそうな勢いです。それから、韓国と台湾は中位所得層の割合は多いので
すが、減少しつつあります。減らした原因は、当然高位所得層が増えているためです。それからイ
ンドは、やはり下位所得層が多いのですが、中位所得層が17％になっていますし、2025年あたりに
はインドでは４割ぐらいが中位所得層になるといわれています。
　シート12ですが、これはジェトロが直近の2009年の４～５月にかけて行ったアンケート調査で、
新興国のミドルエンド、ハイエンドのどちらをターゲットの中心に販売しますかという質問に対す
る回答結果です。現在と今後３年以内という２つの時点での販売戦略を回答していただきました。
例えば、アジアにおいて、今後３年以内にミドルエンドを中心に販売します回答した企業が36.8％
で、今後３年以内と回答したのが45％です。すなわち、このミドルエンドのところを見るとわかり
ますが、アジアだけではなくて中南米、ロシア、中東、アフリカのいずれの各新興国においても、
今後３年以内にミドルエンドをターゲットにした販売戦略を行うと回答した割合が高くなっていま
す。
　それから新興国の市場の特徴の一つに、若年層の影響力が強いことが挙げられます。それを見た
のがこのシート14で、20代と30代の占める所得の割合を示したものです。日本のところを見ると、
60歳以上の全所得に占める割合は大体３割です。これに対して、20代、30代のシェアは合計で36％
ですので、日本の場合は60歳以上と39歳以下ではあまり変わりがない所得を持っているということ
です。これに対して、例えばASEAN６を見ると、60歳以上は１割にすぎません。39歳以下の若年
層のところは大体６割です。それはベトナムもマレーシアもインドネシアも同じで、フィリピンで
は全所得の７割ぐらいは20代、30代が占めているということで、若年層が非常に大きな消費パワー
を持っているということがわかります。
　これはちょっと見にくい表で申しわけありませんが、今アジアのどの細かい分野の販売が非常に
伸びているか示した棒グラフです（シート15）。これを見てみますと、アジアにおいては、ワイン
よりもビールのほうが伸び率が高いですし、ビールよりもウイスキーのほうが伸び率が高いという
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結果になっています。それから、衣類やアクセサリーでは、特に男性の衣類が非常に大きく伸びて
いますし、家庭用電気機器―テレビ、カメラ、ビデオカメラ、コンピューター、冷蔵庫、掃除機、
洗濯機といったものが非常に大きく伸びています。それからこちらに行くとわかりますが、サービ
ス産業ではインターネット販売が非常に伸びています。同時に、ホテルの宿泊費や飛行機の交通費、
それからカーレンタルが大きく伸びています。
　ジェトロでは２年前の白書で、今まで申し上げましたように高所得層に高品質な商品を売るだけ
でなく、新興国の中間所得層にターゲットを絞った低価格での販売戦略を実行するべきだという
メッセージを出しました。日本の場合、すり合わせ型ビジネスモデルを使ってこれまではハイエン
ドな製品を供給してきました。今後は、アジアの国に製造を委託するなどのアウトソーシングを行
い、低価格化をもたらすビジネスモデルを推進することにより、ボリュームゾーンに低価格商品を
提供できるのではないかということを、白書で主張しました。
　具体的には、汎用品の生産をアジアのEMS企業、製造専門企業に委託して、それを自社のセカ
ンドブランド、サードブランドで売ったらどうか。また、新興企業とアライアンスを組んで共同の
子会社を通じて販売したらどうかということを、メッセージとして出しました。
　しかし、２年前においてはこういった考えを理解できても、なかなか実践に至らなかったという
のが実態でした。しかしながら、現在ではどうなったかというと、低価格品をアジアに投入する動
きが非常に活発化しています。パナソニックは2005年には中国の富裕者層に向けたななめドラム式
の洗濯機を投入し、現地化の先鞭をつけました。2009年の５月には現地中間所得層をターゲットに
した家電製品を昨年度比40％増、70品目投入することを公表しました。また、ダイキン工業では格
力（かくりき）という中国企業と合弁会社を成立してエアコンの低価格品を投入していますし、富
士フイルムでは１万円を切るデジタルカメラを投入する動きがあります。
　それからシート20は、日中韓の主要メーカーの中国家電量販店でのオンラインにおける設置台数
を見たものです。32インチテレビの価格帯では、4,000元とかの中級品のところで日中間が激突し
ていることがわかると思います。洗濯機の場合は中級品だけでなく、日本企業はLGとは高級品ま
で競合しているのがわかります。
　今申し上げましたのは、新興国のボリュームゾーンへ低価格品をということでしたが、これから
はこういったボリュームゾーンだけではなく、ある種のグリーン化された商品、つまり製品の中に
環境という付加価値を加えた製品を盛り込んでいかないと、グローバル市場ではなかなか競争に打
ち勝てないということが二つ目のポイントになります。
　日本企業の環境分野におけるグローバル化を見るために、「輸出を行っていますか」、「海外生産
を行っていますか」という質問からなるアンケートを実施しました（シート21）。輸出を行ってい
るという企業は大体17％、海外生産をしているという企業は5.5％でした。日本の海外生産比率は
20％ですので、環境セクターの海外生産が比較的遅れているといえます。したがって、環境分野で
もアジアなどの新興国での生産により、日本のコスト競争力を高める努力が一段と必要ではないか
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と考えています。
　世界の環境ビジネス市場を国別に見ますと、１位の米国に次いで、中国、日本、インドと続きま
す。全体的には環境ビジネス市場は、先進国だけでなく、新興国においても相当な規模があること
がわかります。特にアジアの新興国市場に大きな可能性があるといえるのではないでしょうか。
　最後ですが、先ほど手前どもの理事長も申していましたが、日本企業にとって世界のサービス市
場は非常に可能性の高い分野だと思います。なぜ高いかというと、アメリカ、ドイツだけではなく、
新興国においても財よりもサービスの市場ほうが伸び率が高いのです。しかも、新興国のほうが圧
倒的に伸び率の絶対値が大きいということで、やはりサービス市場を狙わなくてはいけないと思い
ます。
　しかしながら、なかなか日本の場合はサービスには進出できませんでした。その一つには、やは
り競争力という面だけでなく、サービスそのものが高品質な分だけ高価格だということがあると思
います。アジアにおいて、アッパーミドル以上、高所得者に受け入れられているサービス分野とし
ては、公文、ベネッセなどの教育、イトーヨーカドー、ユニクロのような小売や衣料製造販売、モ
スフードのような食品チェーン、セコムのようなセキュリティー分野、などが挙げられます。アジ
アでなぜこのようなサービス分野が受け入れられているかといいますと、日本とアジアとの経済交
流や人物交流が活発であるためと考えられます。
　今後はこういったものだけではなくて、引っ越し、タクシー、金融、自動車ローン、美容、理容、
ブライダルサービス、人材派遣のような分野も有望なのではないでしょうか。しかも、富裕者だけ
でなく、やはりサービスにおいてもボリュームゾーン向けに低価格品を提供することが重要ではな
いかと考えられます。
　以上申し上げましたように、最初に申し上げたアジアを中心とした製品のボリュームゾーンに日
本が参入すべき。それから二つ目としては、環境、つまりグリーン化された商品を投入すべき。三
つ目は、サービスの分野においても、やはり低コストでアジアを中心にグローバル戦略を進めるべ
きと考えます。この三つの点を今日は皆さんにご紹介して、私の説明を終わらさせていただきたい
と思います。どうもご清聴ありがとうございました。
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㪉㪇㪇㪇䌾㪊㪇㪇㪇ర 㪇 㪋㪉 㪍㪉
㪊㪇㪇㪇䌾㪋㪇㪇㪇ర 㪊㪎 㪎 㪐㪎
㪋㪇㪇㪇䌾㪌㪇㪇㪇ర 㪊㪉 㪉㪌 㪋
㪌㪇㪇㪇䌾㪍㪇㪇㪇ర 㪈 㪍 㪇
䈀ᵈ䈁䋱ర䈲⚂䋱䋵౞䇯
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ᶏᄖ䈪ⅣႺ㑐ㅪ⵾ຠ䉕↢↥䈚䋬⽼ᄁ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎
ᶏᄖ䈪䈱⵾ㅧ䊶⽼ᄁ᜚ὐ䈱⸳┙䉕ᬌ⸛
࿖ౝ䈪⵾ຠ䉕⵾ㅧ⽼ᄁ
䈖䉏䈎䉌࿖ౝ䈪䈱⵾ㅧ⽼ᄁ䉕ᬌ⸛
ᚑ㐳䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䈏䋬ᒰ㕙䈲ᚻ䈏࿁䉌䈭䈇
ᚑ㐳䈏ᦼᓙ䈪䈐䈭䈇䈢䉄䋬ෳ౉䈚䈭䈇
ή࿁╵
ⅣႺ䊎䉳䊈
䉴䈱ᚑ㐳䈏
ᦼᓙ䈪䈐䉎
ᚑ㐳䈏ᦼᓙ䈪䈐
䈭䈇
(ⶄᢙ࿁╵䋬N=710)
ᚑ㐳䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎
88.7%
ᚑ㐳䈏ᦼᓙ䈪䈐䈭
䈇 2.1%
ή࿁╵9.2%
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ᶖ⾌⠪䈱ⅣႺ㑐ㅪ䊎䉳䊈䉴䈮ኻ䈜䉎㑐ᔃ䈱ૐ䈘
ⅣႺ㑐ㅪ䊎䉳䊈䉴䈱෼⋉ᕈ䈏ૐ䈇
ⅣႺ㑐ㅪ䊎䉳䊈䉴䈮ኻ䈜䉎䍐䍻䍜䍻䍡䍆䍪䍼╬䈏ਇචಽ
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⵾ຠ䈮ኻ䈜䉎㑐⒢䈏㜞䈇
ⅣႺ㑐ㅪ䊎䉳䊈䉴ಽ㊁䈮䈍䈔䉎ੱ᧚䈱⏕଻䈏࿎㔍
࿖ౝ䈱ⅣႺ㑐ㅪ䊎䉳䊈䉴Ꮢ႐䈱ⷙᮨ䈏ዊ䈘䈇
ᶏᄖ䈪䈱⥄࿖⵾ຠఝవ䈱᡽ᐭ⺞㆐╬䈱଻⼔ਥ⟵
ᶏᄖ䈱᡽ᐭ䈮䉋䉎ⅣႺ㑐ㅪ䊎䉳䊈䉴䈻䈱ᡰេ᡽╷
ⅣႺ䊎䉳䊈䉴㑐ㅪಽ㊁䈻䈱Ⲣ⾗వ䈱⏕଻䈏࿎㔍
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䊙䊮䉲䊢䊮䈭䈬㓸ว૑ቛ䈮䈍䈇䈩䋬㪠㪫䉕㚟૶䈚䈢ല₸⊛䈭䉶䉨䊠䊥䊁䉞䉲䉴䊁䊛䈮ട䈋䋬ᣣᧄ⊛䈭䈐䉄⚦䉇䈎䈭䉰䊷䊎䉴䉕ឭଏ䇯
ㆇャ䋨‛ᵹ䉰䊷䊎䉴䋩
㘈ቴ䈱ᄙ᭽䈭䊆䊷䉵䈮ኻ䈚䋬⫾Ⓧ䈚䈢䊉䉡䊊䉡䈫㪠㪫䈱ᵴ↪䈮䉋䉍ᦨㆡ䈭‛ᵹ䉲䉴䊁䊛䉕୘೎䈮ឭ᩺䈚䋬㘈ቴ䈱ᬺോ䉕ᡰេ䇯
ㆇャ䋨ᒁ⿧䈚䋬ቛ㈩䋬䉺䉪䉲䊷䋩
ৼካ䈭ᪿ൮䈫⚦ಽൻ䈘䉏䈢ᢱ㊄⸳ቯ䈮䉋䉎㘈ቴ䈻䈱䉥䊒䉲䊢䊮ឭଏ䋨ᒁ⿧䈚䋩䇯㪠㪫䉕㚟૶䈚䈢‛ᵹ▤ℂ䉲䉴䊁䊛䈮䉋䉎㓸㈩䈱⚦䈎䈇ᤨ
㑆⸳ቯ䋨ቛ㈩䋩䇯ৼካ䈭ធቴ䈣䈔䈪䈭䈒䋬ᷡẖ䈭ゞౝ䉇䉦䊷䊅䊎䈮䉋䉎ᦨㆡ䊦䊷䊃᩺ౝ䈭䈬䈱䉰䊷䊎䉴䋨䉺䉪䉲䊷䋩䇯
㊄Ⲣ䋨㌁ⴕ䊥䊁䊷䊦䋬⥄േゞ䊨䊷䊮䋬↢๮଻㒾䋩
ขᒁ᳿ᷣ䈱ᱜ⏕ᐲ䋬໡ຠ⽼ᄁᤨ䈱⹦⚦䈭⺑᣿䈭䈬ৼካ䈭㘈ቴ䉰䊷䊎䉴䈪䋬䊥䊁䊷䊦ዷ㐿䈮䈍䈔䉎㘈ቴ䈎䉌䈱ା㗬₪ᓧ䈱䊉䉡䊊䉡䈏
䉶䊷䊦䉴䊘䉟䊮䊃䇯
ℂኈ䊶⟤ኈ䋬䊑䊤䉟䉻䊦䉰䊷䊎䉴
㜞䈇ℂኈ䊶⟤ኈ䈱ᛛⴚ䋬䊐䉜䉾䉲䊢䊮ᕈ䉕⢛᥊䈮䋬䈐䉄⚦䉇䈎䈭䉰䊷䊎䉴䉇ᷡẖ䈭ᐫౝ▤ℂ䈮䉋䉍䋬㘈ቴ䈻䈱䈒䈧䉐䈑䈱ᤨ㑆䊶ⓨ㑆䉕
ឭଏ䇯䊑䊤䉟䉻䊦䉰䊷䊎䉴䈪䈲䋬ળ႐⸳⟎䈎䉌ᑼ䈱ㆇ༡䊶ㅴⴕ䋬૛⥝䈱ᚻ㈩䉁䈪䊪䊮䉴䊃䉾䊒䉰䊷䊎䉴䉕ឭଏ䇯
ੱ᧚ᵷ㆜䊶⚫੺䉰䊷䊎䉴
ડᬺ䈱᳞䉄䉎ੱ᧚䉕⊛⏕䈮ផ⮈䈚䋬᳞⡯⠪䈮✎ኒ䈭㕙ធኻ╷䉕ᣉ䈜䈭䈬䋬ᣣᧄ䈪ၭ䉒䉏䈢ੱ᧚ᵷ㆜䊶⚫੺䉰䊷䊎䉴䈱䊉䉡䊊䉡䉕䉝䉳
䉝䈮ᔕ↪䇯
ක≮䊶⑔␩䉰䊷䊎䉴
䉝䉳䉝䈪䈱㜞㦂ൻ䉕⷗䈜䈋䋬㜞㦂⠪ะ䈔䈱ක≮䉇⑔␩੺⼔䈭䈬䈱䉰䊷䊎䉴䉇໧㗴⸃᳿䈱䊉䉡䊊䉡䈱⫾Ⓧ䈪వⴕ䈜䉎ᣣᧄ䈱ක≮䊶⑔
␩䉰䊷䊎䉴䈱ዷ㐿䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䈀⾗ᢱ䈁䉳䉢䊃䊨૞ᚑ䇯
㜞ᚲᓧጀ䋨䉝䉾䊌䊷䊚䊄䊦
ጀ䋩એ਄䉕ኻ⽎䈮ㅴ಴ᷣ
䉂䈱ಽ㊁
䈖䉏䈎䉌ᧄᩰ⊛䈭ㅴ಴䈏
ᦼᓙ䈘䉏䉎ಽ㊁
ᬺ⒳ 䉰䊷䊎䉴䈱․ᓽ
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